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การกร่อนของดินและดินเค็ม เป็นปัญหาดา้นสิ งแวดลอ้มที สําคญัของประเทศไทยและเป็น
ตวัชี  วดัที สําคญัต่อความเสื อมโทรมดิน วตัถุประสงค์หลกัของการศึกษาคือ (1) เพื อจาํแนกการใช้
ประโยชน์ที ดินและสิ งปกคลุมดินโดยตวัจาํแนกแบบตน้ไมก้ารตดัสินใจ (2) เพื อประเมินการสูญเสีย
ดินและระดับความรุนแรงโดยใช้แบบจาํลอง Revised Morgan Morgan and Finney (RMMF) (3) 
เพื อประเมินดินเค็ม และระดบัความรุนแรงด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรงและมิใช่เชิง
เส้นตรง (4) เพื อประเมินอินทรียวตัถุและการสูญเสียอินทรียวตัถุในดินดว้ยการวิเคราะห์การถดถอย
เชิงเส้นตรงและมิใช่เชิงเส้นตรง (5) เพื อประเมินความเสื อมโทรมของดินและระดบัความรุนแรงดว้ย
วธีิการคูณ ในการศึกษาเริ มตน้ดว้ยการวเิคราะห์การกดักร่อนของดิน ดินเค็ม และการสูญเสียปริมาณ
อินทรียวตัถุในดิน จากนั นนาํผลลพัธ์ที ไดม้ารวมเขา้ดว้ยกนัเพื อประเมินความเสื อมโทรมดิน 
จากผลการศึกษา พบว่า แบบจาํลอง CART ที เหมาะสมที ใช้แบนด์สีนํ  าเงิน สีเขียว สีแดง 
อินฟราเรดใกล ้อินฟราเรดคลื นสั น 1 อินฟราเรดคลื นสั น 2 ของขอ้มูลภาพจากดาวเทียมแลนด์แซท 
8 ความเปียกและระดบัความสูง เพื อใชส้ร้างตน้ไมก้ารตดัสินใจสาํหรับการประเมินการใชป้ระโยชน์
ที ดินและสิ งปกคลุมดิน โดยให้ค่าความถูกตอ้งโดยรวม ร้อยละ 87.50 และค่าสัมประสิทธิ  แคปปา 
ร้อยละ 80.10 ในขณะที  ค่าเฉลี ยของการสูญเสียดินในพื นที ศึกษาเท่ากบั 3.37 ตนัต่อเฮกแตร์ต่อปี 
ระดบัความรุนแรงของการสูญเสียดินส่วนใหญ่เป็นระดบัการกดักร่อนนอ้ยมาก (≤ 6.25 ตนัต่อเฮก
แตร์ต่อปี) และครอบคลุมพื นที  437.70 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 94.14 ของพื นที ศึกษา
ทั งหมด ในขณะเดียวกนั ระดบัความรุนแรงของดินเค็มส่วนใหญ่เป็นระดบัตํ ามาก และครอบคลุม
พื นที  415.55 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 89.37 ของพื นที ศึกษาทั งหมด ในขณะที  ระดบั
ความเสื อมโทรมทางชีวภาพส่วนใหญ่เป็นระดับปานกลาง และครอบคลุมพื นที  296.05 ตาราง
กิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 63.67 ของพื นที ศึกษาทั งหมด จากการประเมินความเสื อมโทรมดิน
ดว้ยวิธีการคูณที ไม่มีการจาํแนกและมีการจาํแนกระดบัความรุนแรง พบวา่ ระดบัความเสื อมโทรม
ดินส่วนใหญ่เป็นระดบัตํ ามาก และครอบคลุมพื นที  443.00 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 
95.28 และ 462.53 ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 99.48 ของพื นที ศึกษาทั งหมด ตามลาํดบั การ
จาํแนกระดบัความเสื อมโทรมดินทั งสองวิธีให้ผลลพัธ์ที คลา้ยคลึงกนั โดยมีพื นที ของระดบัความ
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Soil erosion and soil salinity are major environmental problems in Thailand and 
they are significant indicators of soil degradation. The main objectives were (1) to 
classify land use and land cover (LULC) using decision tree classifier, (2) to assess soil 
loss and its severity using Revised Morgan Morgan and Finney (RMMF) model, (3) to 
assess soil salinity and its severity with linear and non-linear regression analysis, (4) to 
assess soil organic matter and its depletion with linear and non-linear regression 
analysis, and (5) to evaluate soil degradation and its severity using multiplicative 
method. In this study, soil erosion, soil salinity, and depletion of organic matter content 
are separately analyzed first and then combined to evaluation processes soil 
degradation. 
As results, an optimum Classification and Regression Trees (CART) 
model that applied blue, green, red, NIR, SWIR-1, SWIR-2 bands of Landsat 8 data, 
wetness and elevation to construct a decision tree for LULC classification, provided 
overall accuracy at 87.50%  and Kappa hat coefficient at 80.10% . Meanwhile, an 
average soil loss in the study area was 3.37 ton/ha/year. The most dominant soil loss 
 
